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＊ 1　G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568 , 










2 .  フ ィ リ ッ ポ・ リ ッ ピ と ボ ッ テ ィ チ ェ リ















3 .  「 線 描 」 の 画 家 ボ ッ テ ィ チ ェ リ
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、――しかし、欠くことのできない、フィレンツェ美術にと
＊ 4　G. Vasari, op. cit.,  p. 520. “Disegnò Sandro bene fuor di modo e tanto, che dopo lui un pezzo s’








































東京都美術館（筆者撮影、2016 年 1 月 16 日）
